














greatimportance to the role of the Autonomous Communities
withtheirRegionalPlanson Drugs・The purposeofthe Planis
toindicate pr）Orities，tOCOOrdinate andtounifythe approaches
of behavior of the different territorlal Administrations and the
prlVate behaviorland to try to find the greatest efficiency of
themL
Themostimportantpolntisthepreventionofdrugaddictions
in the famlIy andin the school・This preYerltion requlreS the
plarInlngOfthe actionlandhasdifferentlevelsofactions・The
prevention ofillegaldrug－takingconstitutesthe prlOrlty alm Of
the National PIan on DrugS，ltis necessary to determiTle a
strateglCandglobalpolicylnOrdertomakepossiblethestability
Ofthe programs ofprevention・ltisnecessary toinform to the









temas relacionados conla consumici6n de drogas．EIconsumo de
drogas，1egales eilegales，eS un tema en tOrnOalcual existe en
Espa云aunagranpreocupaci6nsocial；PreOCuPaCi6ntotalmente］uSti－
ficadaalaluzdelosresultadosdelasdiferentesencuestasrealizadas
y delos datos que se disponen enla actualidad sobre elabuso de
estas sustancias・Muchos padres，educadoresl reSPOnSables sanita－




enl985el PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS，Esta tesis trata
exclusivamente acerca de este Plan．
En elcapitulo prlmerO Se describelo que es elPlan Nacional
SObreDrogasysufundaci6nenelcontextohist6ricodeltiempoen
quefue aprobadoporelGobierno．Se a丘aden tambi6nelObserva－
torioEspa丘01sobreDrogasyelCentrodeDocumentaci6neInfor－






dem丘s actuaciones y debe estar enmarcada en una estrategla m丘s
globalde promoci6n dela salud y elbienestar．Por止ltimo，en el
CapitulocuartosehabladelosprlnCIPlOSgeneralesquedebenreglr







rivados delabuso de drogas．Nose puede disociarla organizaci6n
derecursosasistemialesparalosproblemasderivadosdelabusode
drogas conlarepresentaci6nsocialconstruidaylaconsecuente de－
manda deintervenci6ninstitucionalpara hacerfrente aeste nuevo
PrOblemaconcar云cterpr10ritario・
Laraz6ndeestapoliticadeprioridadenlaaslgnaCi6nderecursos
noviene marcada por criterios deflnidos porla politica de salud
Pdblicasegtinlasnecesidadesdelsector，Sinoporrazonesquetras－
ciendenalanecesidadderecursossanitariosydeserviciossociales，
COmO eSla transgresi6n delaleypenalporunagranParte delos




CurSOS b云sicos，Se COnfigurar丘n como recursosespecfficos S6lo para
toxic6manosilegalesynoparaalcoh61icos・
Es enlos prlmerOS a丘os dela d6cada delos ochenta，Cuando
aparecerllos prlmerOS CentrOS de tratamiento・Se sittian enlas
ciudadesconmayordensidaddepoblaci6n、pueStOqueelfen6meno
delabusode drogasest丘1igado alavidaurbanay alosconflictos
socialesderivadosdeunasituaci6ndetransformaci6nycambiopro－
ducido por mdltiples razones de tlPO SOCio16glCO，eCOn6mieo y
politicoり・
Cuando a mediados dela d6cada delos setentala drogodepen－
dencia apareci6como fendmeno novedoso，la prlmera reSPueSta
asistencialprovino delos Servicios de Psiqulatria Hospitalarialen
especialde aquellos queya se dedicaban altrabajocon enfermos
alcoh61icos．Sin embargo，PrOntOSe hizo evidente quelasituaci6n
99
Orlginada por el consumo de drogasilegales，fundamentalmente
herofna，COnfiguraba una problem云tica mucho m云s compleJa que
CualqulerOtraanteSCOnOCida・Laproplailegalidaddelproductoque
SeCOnSumia，elcontextocontraculturalenquesurglOlnicialmentey
laJuVentud delos nuevos usuarios determinaban quelos recursos




Ante esta situaci6n de desorden asistenciallos Poderes Pdblicos







templarala reirlSerCi6n socialdelosdrogadictos．A talfin se cre6
unaComisi6ncuyamisi6nera，entreOtraS，reCabarlaopini6ndelas
Organizaciones Sindicales，Partidos Politicos，Asociaciones Pr0－
fesionaleseInstitucionesSocialesユI．
Por fin，e124de julio de1985el Gobierno aprob6elPLAN
NACIONAL SOBRE DROGAS，6rganointerministerial ein－
tersectorial，enCargadodelacoordinaci6n de todaslas acciones re－
lacionadasconlosproblemasderivadosdelconsumodedrogasfijan－













Consumo，y Se divide en dos grandes apartados：a）Documento





ciones．b）Que el Plan Nacional sea t6cnicamente aceptado・Se
ponedemanifiestolaintenci6ndecontarcontodaslasexperiencias
cientificas．SesolicitaaquilacolaboracidndetodoslosexpertOS・C）








tros de Dia，Centros MunicIPales de Atenci6n de Drogodepen－
dientes，Unidades de Desintoxicaci6nIiospitalaria，Cornunidades













permanente que permitaintegrarlainformaci6n parcialmente dis－
perSaydesarrollarlosinstrumentosdeinformaci6nyan丘Iisissobre
lasdrogasylas drogodependencias，aprOPueStadelDelegadodel













PueSta en marCha de actuaciones enla materia．Losindicadores
SeleccionadosparaformarpartedeesteObservatOrioson：SOCio16g1－
COS，patrOneS de consumo，tratamiento，Sanitarios，Ofertas de dro－
gas，POliciales，prlSiones，judiciales，mOrtalidad，PreVenCi6n，inser－
Ci6nyurgencias・Otrafunci6nimportantedeesteObservatorioesla
COlaboraci6n y coordinaci6n con e10bservatorio Europeo delas
DrogasylasToxicomanias，facilitandolainformaci6nmdsampliay
PreCisa posible y meJOrandola comparabilidad delainformaci6n
disponibleconotrosEstadosdelaUni6nEuropea・Pordltimo，eSte







do en drogodependencias，COn fondos bibliogr丘ficos en diferentes
lenguasnacionalesyextran］eraS・Losfondosbibliogr丘ficosabarcan
todo tipo de sustancias adictivas（1egales eilegales），aSfcomolas




desarrolladas porlos Organismosinternacionales competentes en
estamateria：Naciones Unidas，Uni6n Europea，Consejo de Eur0－
pa，etc・
EsteCentrodeDocumentaci6nelflformaci6npuedeserutilizado










EIcontenido de este Centro es muy amplio y abarca muchos
aspectos，POrloques610citaremosunoimportante・queeSSituara
los usuarios，tantO alos profesionales como alos ciudadanos en
general，enellugarcentraldesuactividad，PrOCurandoestarpen－




godependencias en sus distintos niveles：familiarleSCOlar y comu－




EIcontenido delPlan Nacionalsobre Drogas es muy amplio y
Variado，abarcando todoslos aspectos quese pueden encontraren
este problema・Su objetivo fundamental，dicho en pocaspalabras，
insisteenquelasociedadser丘Iibreeldiaquelagentenotomedr0－
gas，pOSici6n mantenida por cargos muylmpOrtanteS en diversos
Ministerios，quleneS tambien afirman que se puede acabar conla
droga．
LafinalidadqueintentaestePlanesmarcarprioridades，COOrdi－
nary unificarlos criterios de actuaci6n delas distintas administra－
Cionesylasactuacionesprivadasybuscarlam丘ximaeficaciadelas
mismas・Almismotiempoqueseplanifica，SeCOnSideranlosrecur－










riales did丘cticos que puedan ser utilizados enla educaci6n sobre
drogasenescolaresuotrosgruPOSdepoblaci6n，Promoci6ndeacti－
vidades alternativas de alumnos y de una oferta diversificada de
tiempolibreparalos］OVeneS・Introducci6ndelaeducacidnparala
Salud enlos curricula delos diferentes niveles escolares，Informa－
Ci6msobreelconsumodedrogasenCentrosdeInformaci6nparala





dela acci6n concertada・Campa員a de orientaci6ny sensibilizaci6n
socialenlos medios de comunicaci6n de masas，Planificaci6n de








moci6n delbienestar enla poblaci6nJuVenil・ParticlpaCi6n delos
agentessocialesdentrodeunmarcodecoordinaci6n・Campa員aen
los medios de comunicaci6n de masas．Orientaci6n sobre consumo
dedrogasencentrosdeinformaci6nparalaJuVentudydeinforma－
Cidn ciudadana．Asistencia midica alos toxic6manos preferen－
temente dentro delos servicios sanitarios sociales comunitarios．
Mayor formaci6n de todoslos agentes soeiales relacionados enla
prevenci6nyluchacontraladroga・Organizaci6nde coloqul0SCOn
los padres．Organizaci6n de debates，meSaS redondas con pro－
fesionales．Laeducaci6nno debe serunainformaci6n aisladaendos
otrescharlassinoalgocontinuoenelprocesoescolar9）・
Escribimos a continuaci6nla Presentaci6n General del Plan
Nacionalsobre Drogas，donde se da una explicaci6n detallada del
contenidodelmismo：
EIPlan Nacionalsobre Drogas es unainiciativa gubernamental
destinada a coordinar y potenciarlas polfticas que，enmateria de
drogas，SellevanacabodesdelasdistintasAdministracionesptibli－
cas y entidades sociales en Espa丘a・De acuerdo conla situacidn










－Coordinarla actuaci6n conJuntay eficazde todoslosorganis－
mosdelEstadodestinadosalcontroldelaoferta・Impulsarlospro一
gramas y actividades quelas distintasinstituciones auton6micas，
localesyOrganizacionesnoGubernamentalesrealizanenesteAmbi－
to．




y delque forman partelos Ministros deJusticia，de Educaci6n y
Cultura，deSanidadyConsumo，deTrabajoyAsuntosSociales，aSi
COmOelSecretariodeEstadode Hacienda，elSecretariodeEstado
de Ecor10mfa y el Secretario de Estado de Relaciones conlas









Gobierno para elPlan Nacionalsobre Drogas，dela que forman
Partelos responsables directos delos PlaneS Autondmicos sobre
Drogas existentes enlas diecisiete Comunidades Aut6nomas ylas
CiudadesAut6nomas de Ceutay Melilla，que elevapropuestas de




EIRealDecret01449／2000，de128de julio，de estructura b丘sica
del Ministerio delInterior，regula en detallelas funciones quele







los Servicios o Unidades delos distintos Departamentos ministe－
riales．



































－Delitos de tr云fico dedrogasyblanqueo de capitalesrelaciona－
doscondichotrdfico，COmetidospororganizacionescriminales．
－Delitosdetr丘ficodedrogasyblanqueodecapltalesrelaciona－












talnivel de coincidencia enlos organismos nacionales einterna－












de actuaciones mediantelas cuales se trata de evitaro reducirlain－
Cidencia yla gravedad delos problemas asociados con el uso ex－
tramedico de drogas causantes de dependencia・En este tema，la
PreVenCi6ndebeserprl0ritariasobreelrestodeactuaciones・Lain－
tervenci6n posteriorala aparici6n deladrogodependenciasiempre
esm丘scomplicadaeimplicada丘osavecesdiffcilmentesuperables・




La prevencidn del usoindebido de drogas，enmarCada en una
estrateglam丘sglobaldepromoci6ndelasaludyelbienestar，COnS－




la estabilidad delos programas y actuaciones preventivas，Su COnS－












Ciones，las organizaciones sociales，los padres y educadores，los
medios de educaci6ny，en Suma，lasociedad en su conJuntO．Las
accionesyprogramasaimpulsarseaplicanenlosslgulenteS云mbitos
deintervenci6n：eSCOlar，COmunitarios y delos medios de
comunlCaCi6m12），
PREVENCION FAMILIAR・Est丘demostradala revelancia que










herramienta preventiva sencilla y dtil para facilitar sulabor，y
potenciarlacalidaddelasintervencionesdirigidasalospadres，
Para consegulr eSe Objetivo，elPlan Nacionalsobre Drogas ha
editadoellibro“Laprevenci6ndelasdrogodependenciasenelcon－
textofamiliar’’・Estapublicaci6ndebeserentendidacomounagula
Orientativa・En ella se pretende dar respuesta alos aspectos m云s
Vinculadosalosfundamentosdelaprevenci6ndesdelafamilia．Por
COnSlgulente，SereVisanlascaracterfsticasdelasfamiliasencuantoa









d）Dar alos padreslainformaci6n necesaria para que sean






Cias，bien a travis de unprograma de prevenci6n estructurad0，0
bienatravisdeactividadesdecar云cterpuntual・
Los escolarescontindansiendola poblaci6nprlOritaria enlasin－
tervencionespreventivas．Laslineasdeactuaci6nslguenlalfneade
loiniciado en a丘os anteriores，eS decir，el trabajo con programas
estruCturados que ofrecen materiales de trabajo en elaula y，en
muchos casos，COntemPlanla formaci6n del profesorado para su
aplicacidn・A esta tendencia se a員adela oferta de actividades ex－
traescolares conlos proplOS CentrOS educativos，talescomolas de－
portivas，talleresdesaludydehabilidadessociales，teatrOS．COnCur－




gas，han participado en programas escolares durante el a員02000
m丘s de650．000alumnos y alrededor de17．000profesores de
4．500centros educativos．




los centroseducativos，aVeCeSmediantela elaboraci6n de criterios




SObre Drogas continliaimpulsandola aplicaci6n del programa
“Construyendo salud”，en elmarco delconvenio firmado entrelos






taci6n delindividuo a un ambiente social，generando dichasinter－







de car丘ctersocial，Cultural，aCad6mico olaboral，Sinotambiin enel
PrOCeSO de mutua preparacidn del drogodependiente y su entorno
Paraalcanzarunaplenaincorporaci6nsocial・





d）La reinserci6n social debe concebirse como un procesoindi－
vidualizadoypersonalizado，pOrlo que，desdeplanteamientosglo－
balesycontandoconestruCturaSdecoordinaci6n，debeconsiderarse













SOCial del drogodependiente plantea numerosasincognltaS，en Su
mayorianoresueltas・Sisesuponequelareinserci6ntienecomoob－
jetivote6ricosuvueltaalasituaci6nanterioraladependenciadela
droga，habr云que considerar quela situaci6n anterior ya era，en
muchoscasos，disocial．ReinsertarslgnificarA，pOrtantO，dise丘arun
PrOyeCtO devida no conflictiva ni autodestructora，Sin elrecurso
abusivoasustanciasmodificadorasdelaconducta，locualnopuede
COnSegulrSe abordando dnicamente elproblema dela dependencia
delasdrogas．
ElmodelogeneraldeasistenciadebeestruCturarSeatraVEsdelos
SerVicioscomunitarios、tantO SOCialescomode salud・Segdn elPlan
Nacional sobre Drogas．este modelo general debe estruCturarSe a
travesdelosslgulenteSniveles＝
a）Servicios Sociales Comunitarios y Servicios BAsicos de Salud，
Puertadeentradaalademandadetratamiento，JuntOCOnlasurgen－
Cias hospltalarias，DerivarhIasdemandas recibidas haciaeltrata－
miento m丘s adecuado，aSumiendo tareas deinformaci6n y orienta－
ci6n o recomendando un servicio socialo sanitario．
b）Serviciosde Salud Comunitaria，COnPrOgramaSeSPeCificos de
tratamientodeladrogadicci6n・Actuaci6nsectorizadaypolivalente，
enlaqueseincluir云ladesintoxicaci6n＝ambulatori00enhospltales・
C）Comunidades Terap6uticas，utilizadas como recurso de trata－
mientoodereinserci6nsocialporlosserviciosqueacttianenambos
niveles．





Algunos dudan eincluso critican elPlan Nacionalsobre Drogas
por su falta de efectividad y porque no disminuye elndmero de
drogodependientes・Otrosa丘adenqueelpersonaldelcitadoPlanno
est云losuficientementepreparadopararealizarsusfunciones，yque
est云excesivamentepolitizado y burocratizado．Tambi6n sele acusa
denotenerunareperCuSi6nrealenlapr丘cticaenmuchosaspeCtOS・
Sinembargo，nOSOtrOSloconsideramosmuylitilynecesariopara
SenSibilizar alasinstituciones sanitarias，SOCiales y culturales、y
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